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Arvo Haug 70
Dr Arvo Haug on sündinud 14. mail 1938 
Tallinnas. TÜ arstiteaduskonna raviosakon-
na lõpetas ta 1963. a. Aastatel 1964–1968 sõi-
tis ta merd laevaarstina. Järgnes töö ENSV 
Tervishoiuministeeriumi Ravi- ja Profülakti-
lise Abi Valitsuse ülema asetäitjana. Erialalt 
on juubilar psühhiaater, spetsialiseerunud 
seksuoloogiale ja psühhoteraapiale. Ta on 
suurte kogemustega tervishoiuorganisaator: 
1979–1993 oli ta Tallinna Vabariikliku Psüh-
honeuroloogiahaigla peaarst ja 1988–1992 
täitis vabariigi peapsühhiaatri ülesandeid.
Alates 1988. a on ta aktiivselt olnud tegev 
poliitikas. Ta oli 1989.–1991. a NSVL rahva-
saadikute kongressi liige ning Eesti Vabariigi 
taastamise järel Riigikogu 7., 8. ja 9. koossei-
su liige. Aastatel 1999–2003 oli ta Riigikogu 
keskkonnakomisjoni esimees. Samal ajal on ta 
olnud Tallinna linnavolikogu kolme koosseisu 
liige ja selle tarbijakaitsekomisjoni esimees.
Juubilar on olnud viljakas meditsiinitea-
duste populariseerija nii kirjasõnas kui ka 
raadios. Tema sulest ilmus 1992. a raamat 
„Vanaema Vilma jutud“ (pseudonüümiga 
Sander Lant). Oma Eesti raadio “Meeleja-
hutaja” saates kõlanud materjalid kogus ta 
1995. a ilmunud raamatusse „Üleskeera-
tav raadio. Kütaaluse Kata riigisaladused“. 
Kauaaegse arsti ja poliitiku tegemised ning 
mõtted on ta kokku võtnud värskelt ilmunud 
raamatus „Dr Arvo Haug – alati sama“.
Juubilar on kõrgema kategooria psüh-
hiaater ja kõrgema kategooria tervishoiu-
organisaator. Ta on Eesti Riigivapi ordeni 
kavaler (2001). Väljaspool Eestit on tema 
teeneid tunnustatud: 1996. a anti talle Pariisi 
medal (linna kõrge autasu). Juubilar oli pre-
sident Lennart Meri ümarlaua liige ning ta 
on rahvusvahelise organisatsiooni GLOBE ja 
Rooma Klubi liige.
Kuna tänavu tähistab Eesti arstkond 20 
aasta möödumist Eesti Arstide Liidu tegevuse 
taastamisest, on kohane märkida, et A. Haug 
oli 1988. a NSVL 1. arstide kongressil Eesti 
delegatsiooni juht. Sellel foorumil toetas Ees-
ti arstkond avalikult rahva püüdlusi olla omal 
maal peremees, ise majandada ja oma elu kor-
raldada. Sellised mõtted ei sobinud kuidagi 
ürituse konteksti ja seda pandi pahaks. 
Kuigi oma hinnangul on ta praegu erus, 
osaleb ta aktiivselt ühiskonnaelus. Nüüd on 
tal aega tegeleda hobiga, milleks on vana-
aegsed autod ja mootorrattad. 
Eriliseks saavutuses oma elus peab ta 
seda, et on isa ja kahe lapselapse vanaisa. 
Soovime teenekale arstile ja ühiskonna-
tegelasele reipust, elurõõmu ja head tervist 
edaspidiseks.
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